




































SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPI..'NG
NOMOR: 224 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKAIAN DAIT PENUNJUKAN TIM PENG{,IJI TERBUKA DISERTASI
MAHASIsWA PROGRAM DOKTOR {S3} PROGRAM FASCASAR'ANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
An. SUPARNO/ NPM. 1503020027
DTNGAN RAHMAT TUFIAN YAN6 MAHA ESA
REKTOR UIN RADEI\ IIITAN LAMPUNG
1. Bahwa untuk kelancaran dan kuatitas akademik bagi penyelesaian disertasi perlu dilaksanakan
sidang ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktsr {S3} Program Pascasarjana UIN
Raden lntan Lampung.
2. Bahwa dengan rnenimbang hasil Uiian Tertutup, dan persetujuan Tim Penguji, perlu
rnenugaskan mereka yang narnanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji
l.ljian Terbuka Disertasi dirnaksud.
L. Peraturan Menteri Agama fiepublik Agarna Nomor 1O Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata l{erja Kementerian Agama.
Z- Undang-Undang lrlomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 12 Iahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja lAlN Raden lntan Lampung.
4. Keputusan Menteri Agama Rl lrtornor 14 tahun 2015, tentang Statuta IAIN Raden lntan
Larnpung.
1. Keputusan Menteri Keuangan No: 2271KMK.0512010 tanggal 05 Juli 2010 tentang lAlN Raden
lntan Larnpung ditetapkan sebagai l*stansi Pemeriniah yang menetapkan pola pengelolaan
keuangan Badan Layanan Umum {PPK-BLU}.
2. Keputusan rapat Pimpinan Prograrn Pascasarjana dengan Pirnpinan Rektsrat UIN Raden lntan
Lampung, pada Nrari Senin, tanggal 20 Novernber 2017.
3" Persetujuan promotor, co-promotor I dan co-promotor li, serta Tim Penguji Ujian Tertutup
Program Doktor {S3i Prograrn Pascasarjana UIN Raden lntas Lampung,
an. SUPARN0I NPM. 1s03020027
IVIEMUTUSKAN
SURAT KEPUTUsAN REKTOR UlN RADEN INTAF' LAMPUNG TENTANG PEfiIGANGKATAN DAN
PENUNJTJKAII TIM PENGUJI LJJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASAR.'ANA UtN RADEN INTAN LAMpUN6. An. SUPARNOI NpM. 1503020027
Mengangkat dan menuniuk mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini
sebagai Tirn Penguji Ujian Terbuka Disertasi mahasiswa Pragram Doktor {S3} Program Pascasarjana
UIN Raden lntan Lampung An.5UPARNOI NpM. 1503020027
Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Sidang Ujian Terbuka
Disertasi An. SUFARNO/ NPM. X503C20027 dengan judul : STUD| TENTANG KEPUASAN
PELANGGAN (CUSTOMER SATISFACTION} DALAM SISTEM MANAJEMEN PENDID}KAN ISLAM DI5MK
MA'ARIF NU 1 PURBOLIN66Q LAMPUNG TIMUR.
Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlakir, yang
dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden lntan lampung Tahun Tahun 2019.
Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabita dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki
sebagairnana mestinya.
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UI*IVERSITAS ISLAM NEGEill RA,DEN In"l'AN t-AMPtlNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
Alamat: Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton T'elp. (072 1t781392. h'ax ({J72 l)787192
Bandar l-ampung t3 5 I 42)
BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR ( 53 ) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LANIPUNC
Pada hari ini Jum'rt, Tanggal Tigapuluh satu bulan ['lei ]'rihun Duaribu Sembilanbelas. telah r.lilaksanakan




STUDI TENT'ANC KEPL:ASA!\ PELANCCAN (COSIU/},ITT
SATICFACTION} DALAM SISTEM NIANAJE]\TEN PENDIDIKAN ISLAM
DI SMK MA'ARIF I\U I PURBOLINGCO LANIPT]NC TINIUR
.lurr'at. 3 I ilIei 2tll9
14.00 - r6.00 wib
Ruang Seminar Cedung L)tan.ra Ptrrglam Pascasariana IilN Rdaen Intttrt [-antpung
Prol. Dr'. H. toloh. Mukri. [4.Ag.
Prot', Dr. H. ldharn Kholid. M.Ag.
Prot-. Dr. H. Nanang Fatah, lt4.Pd.
Dr. H. Subandi, M.M.
Dr. Ellina. M.Pd.
Prof. Dr'. H.i. Siti Patinrah. M.Pd.
















setelah diadakan pernbahasan dalam Sidang Ujian Tertruka. maka-1-inr ['engu.li nrenralakan bah*a Disertasi lang
[rersangkutanLULUS/@sdalamUiian.rerbuhail)r.omo$idengartPredikatnilaikelulusan
...... (...........) o*eun cararan: ..-{ [4^$*g-' *!4A. wAx?s[$/ylt *,t^r4 ,
l
Demikian berita Sidang Ujian'Ierbuka ini dibuat drrrgan scbenalnla dun pcnul: r'asa tanggung.jartrrh.











Prof. Dr. H. Moh. lVlukri. M.Ag.
Frof. Dr. H. ldham Kholid. M.Ag.
Prof. Dr. H- Nanang Fatah. M.Pd.
Dr. H. Subandi. M.M.
Dr. Erlina M"Pd.
Prof. Dr. Hj. Siti Patirnah. M.Pd.
Dr. l-1. lr{. Akrnansvah. M.A. ;........... ....... )
#\.-4.4tuid* - *ta
*_xt ].l,tn 7S Alarrrat: .,.
*&%W*"
KEMBNTERIAN AGAMA
UNIVL:II.SITAS ISLAM NECE,RI RADEN IN TAN I-ANfP[.iNC
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
Yulius Usnran LabuharrraLr-r i(cclaton 'lclp. (072 l) 787392" Irar (0721 ) 787392
Barrdar' [.attrpung (i5 I 1?)
BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR ( 53 ) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
Pada hari ini Jum'at, Tanggal Duapuluh Inam bulan Iu]i Tahun DLraribu Sembilanbelas, telah




















MANAJEMEN PEMBELAJARAN BAI-IASA ARAI] PADA PONDOK
PESANTREN DI LAMPIJNG
Jum'at, 26 Jutli 201"9
18,30 - 20.30wib
Ruang Seminar Gedung lJtama Program Pascasarjana UIN Ilader
Intan Lampung
Prof. Dr, H. Moh. Mukri, M,Ag,
Prof. Dr, H, Idl.ram Kholid, M,Ag.
Prof, Dr. Fl. Syaripudin [3asyar, M.Ag.
Dr, Il. M, Akmansyah, M.A.
Dr. H, Subandi, M.M.
Prof, Dr. Hj" Siti Patimah, M.Pd.
Dr. [-1. Guntur CK, M.A.
. Prof . Dr. H. Syaripuclin l3asyar, M Ag
. Dr. H, M. Akmansyah, M,A.
. Dr, H. Subandi, M.M.
. ProI Dr. Hj, Sili Patinrah, M Pd.
Dr. [-1. Guntur CI(, M.A.
setelah diadakan pembahasan dalam Sidang Ujian Terbul<a, nrai<a Til.n Pengtrji nretryatal<an bahwa l)isertasi yatlg
bersangkutan LULUS/ TIDAK LULUS dalam Ujian Terbuka /Prornosi dengan Predii<at nilai i<eluiusan
Demikian berita Sidang Ujian Terbuka ini clibuat dengan selreuarnya dan pentrh rasa tanggung iawab.








. Prof,. Dr, lJ. Moh. Mukri, M.Ag






UNIVERSITAS ISLA\,I NEGERl RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
Alanrat: Jl. YuliLrs [Jsman Labuhanratu l(edaton T'elp. (0721)iBl3g2. Fax (072 l)7g73g2
BERITA ACARA
UJIAN TERBUKA DISERTASI MAI{ASISWA
PROGR{M DOKTOR ( 53 ) PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
Pada hari ini Selasa, Tanggal Dr-rapLrluh tiga bLrlan oktober Tahun Duar.ibLr Delapanbelas. telah


















; Manajemen Pendidikan Islarn
MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA DALAM
PERSPEKTIF ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN
MANAJEMEN MODERN
SELASA, 23 Oktober 2018
18.30 - 20.30wib
Ruang Serninar GedLurg L]tama program pascasarjana UIN Rdaen
Intan Lampung
Prof', Dr. H. Moh. Mukri. M.Ag.
Prof. Dr, Idham Kholid, MA
Prof. Dr. H. Sulthan Syahril, M.A.
Dr. Subandi. M.Pd
Dr. Imam Syafer, M Ag
Dr. H.i. Siti Patimah. M.pd.
Dr. H.M. Akr-nansy,ah. N4.A
(U
setelah diadakan pembahasatt clalant Sidang U-iian TerbLrka. maka Tirl Pengrrji menyatakan bahwa Disertasi
yang bersangkutan LULUS/ TIEAJiIUIJIi dalam Ujian Terbuka /Prornosi dengan predikat nilai l<elulLrsan
(, ) dengau catatan:
Denrikian berita Sidang Ujian Terbuka iniclibLrat dengan seberrarnva dan penulr rasa tanggLlng-jawab.
Bandar Larnpung, 23 Oktober 201 g
. Prof. Dr. H. Mol'r. Mukri. M.Ag,
Prof. Dr, Idl-rar-n Kholid. MA
Prof. Dr. H. Sulthan Syahrit, M.A.
, Dr. Subandi, M.Pd
, D.. Imam Syaf-ei. M.Ag
, D..Hj. Siti Patimah. M.pd.













Bandar LampLrng (l5 I 42)





L\NERSITAS ISL.{\I \EGEzu RADEN INTAN LAMPLNG
PROGRAII PASCASARJANA (PPs)
Alamat: Ji. Yulius Usman Labuhaaratu Kedaton Telp. (0721) 787392, Far (0721) 78'7392
Bandar Larnpung {3 5 i 42}
BERITA ACARA
[I.IL4,}{ TERBfTKA DISERTASI MAEASIS1YA
PROGR{M BOHTOR ( 53 }TASCASARJANA I]IN RADEN INTAN TAMPLTNG
Patia hari ini Seiasa. Tanggal Sernbilan (Jktober Tahun Duaribu Deiapanbelas, teiah dilaksanakan sidang








PEMBINAAN KOMPETENSI GT]RfT MADRASAIT
TSANAW[YAE (Studi Kualitatif pada Madrasah Tsanawiyah
Berbasis Pesantren di Provinsi Lampung)
Seiasa, 09 Oklober 2018
1s.30 - 17.30wib
Ruang Seminar Gedung Utama Program Pascasarjana t IN Raden
Intan Lampung
Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd.
Prof. Dr. H. idham Kholid, M.Ag.
Dr. H. Subandi, M.M.
Dr. Nasir, M.Pd.
Prof. Dr. H.Sulthan Syahrir, M.A
Dr. Hj. Siti Patimah, M. Pd.
Prof. Dr" H. Moh. Mukri, M.Ag. (
Prof. Dr. FIj. NirvaDiana, M.Pd.
Frof. Dr. H. Idharn Kholid, M.Ag.
Dr, H. Subandi, M.M.
Dr. Nasir, M.Pd.
Prof. Dr. H.Sulthan Syahrir" M.A













setelah diadakan pembahasan dalarn Sidang Ujian Ter:buka rnaka Tirn Penguji rnenyatakan bahwa Disertasi
yang bersangkutan Ltll.trSi4BffiEffi*dalam tfiian Terbuka lProm*si dengan Predikat rrilai k*lulusan
Demikian berita Sidarg Ujimr Terbuka ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.













SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR *ETRHUU ZOr0
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI TERBUKA DISERTASI
MAHASTSWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA rArN RADEN rNTAN LAMPUNG
an. RIYUZEN PRAJA TUALA/ NPM. L4030200020









1, Bahwa untuk kelancaran dan l<ualitas akademik bagi penyelesaian disertasi perlu
dilaksanakan sidang ujian Terbuka Disertasi Mahasiswa Program Doktor (53) Program
Pascasarjana lAlN Raden lntan Lampung.
7. Bahwa dengan menimbang hasil Ujian Tertutup, dan persetujuan Tim Penguji, perlu
menugasl<an mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim
Penguji Ujian Terbuka Disertasi dimaksud.
L. Peraturan Menteri Agama Republik Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agama.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 12 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja lAlN Raden lntan Lampung.
4. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 14 tahun 2015, tentang Statuta IAIN Raden lntan
Lampung.
1. Keputusan Menteri Keuangan No :227/KMK.05/2010 tanggal 05 Juli 2010 tentang lAlN
Raden lntan Lampung ditetapkan sebagai lnstansi Pemerintah yang menetapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
?. Keputusan rapat Pimpinan Program Pascasarjana dengan Pimpinan Rektorat lAlN Raden
lntan Lampung, pada hari Rabu, tanggal ?1 Juli7OL6.
3. Persetujuan promotor, co-promotor I dan co-promotor ll, serta Tim Penguji Ujian
Tertutup Program Doktor (S3) Program Pascasarjana lAlN Raden lntan Lampung,
an. RIYUZEN PRtuA TUALA/ NPM. 14030200020
MEMUTUSKAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DAN
PENUN]UKAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG, an, RIYUZEN PRAJA TUALA/
NPM. 14030200020
Mengangl<at dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi mahasiswa Program Doktor (53)
Program Pascasarjana iAlN Raden lntan Lampung, an. RIYUZEN PRAJA TUALA/ NPM.
14030200020
Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Sidang Ujian
Terbuka Disertasi an. RIYUZEN PRAJA TUALA/ NPM. L4030200020 dengan Judul
MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU SEKOLAH/ MADRASAH (Studi Kasus di SMA al-Kautsar
Bandar Lampung dan Madrasah Atiyah Negeri I (MAN MODEL) Bandar Lampung)
Kepada merel<a diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,
yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU IAIN Raden lntan lampung Tahun Tahun 2016.
Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapl<an dengan ketentuan
b?hwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan l<esalahan al<an diubah clan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masinB yang bersangkutan untuk diketahui






';''t-',riJiErApKAN DI : BANDAR LAMpuNG
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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPL]NG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
Alamat:il. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721)787392. Fax(0721)i8i392
Bandar Larrpung (35 142)
]RI'I'A A(]A
UJIAN TERBLIKA DISEIi]'ASI MATIASISWA
PROGRAM DOKTOR PASCASAR.IANA IAIN RADEN INTAN LAMPT.ING
Pada hari ini
sidang Ujian terbuka















Selasa , Lima Belas Nopember Dua ribu enam belas , telah dilaksanakan




Manajemen Peningkatan N4utu Sekolah / Madrasahn( Studi KasLrs di
SMA Al-KaLrtsar dan Madrasah Aliayh Negeri I (man Modltl) Bandar
Lamapung)
Selasa. 1 -5 Nopember 201 6
14.00 - 16.00 wtB
Ruang Sidang Gedung l]tama Program Pascasarjana IAIN Raden Intan
[,ar-r-rpung
Prof-. Dr. H. N4oh. Mukri. M,Ag
Dr,M.Akamnsyah.M.A





Doktor Ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanuur_rr-rg
Bandar l.an-ipung, 15 Nopember 2016
Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag
Dr,M.Akamnsyah.M.A




Prof.Dr.H. SLrlthan Svahri l.M.A.
\S
Setelah diadakan pembahasan dalam sidang ujian terbuka. mal<a T'im Penguji menyatakan bahwa yang
bersangkutan LULUS / ElDe.I(-t,trtus dalam ujial terbuka/Promosi Doktor dengan predikat nilai
kelulusan. ( ., ,.,.................)
Catatan :
Demikian berita
.jawab.
Ketua Sidang
Sekretaris
Sidang LJiian Promosi
Penguji
Penguji
Penguii
Penguji
Penguj i
II
III
IV
NAMA :
NP\4 :
Riyuzen Praja Tuala
1303020039
